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1. 15-74-VU0TIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset
1)
Muutos - Förändrlng
Sannanlagt Män Kvlnnor Yhteensä - Sannanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 83 IV/82 IV %
15 - 74-vuot1as väestö
Befolknlng 1 lldern 15 - 74 Sr 3 677 1 792 1 885 + 23 + 0,6
Työvoima - Arbetskraften 2 482 1 294 1 188 + 31 + 1,3
Työlliset - Sysselsatta 2 315 1 205 1 110 + 29 ♦ 1,3
Työttömät - Arbetslösa 167 89 78 + 2 + 1,6
Alle 25-vuot1aat työttömät 
Arbetslösa under 25 Sr 49 + 7 + 15,7
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolknlng ej i arbetskraften 1 195 498 697 - 8 - 0,7
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushlllsarbete 159 3 156 + 15 + 10,3
Koululaiset ja opiskelijat 
Studerande 378 184 194 + 1. + 0,5
Työvoimaosuus - Rel. arbetsk.raftstal, i 
Työttömyysaste - Rel. arbetslöshetstal, S 
Työttömyysaste, alle 25-vuot1aat 








2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
Yhteensä Miehet Naiset
Sammmanlagt Män Kvlnnor
1 000 henkeä - 1 000 personer
Työlliset - Sysselsatta 2 315 1 205 1 110
Työssä - I arbete 2 134 1 127 1 007
Poissa työstä - Fränvarande 179 77 102
Lomalla - Pl semester 79 42 37
Sairaana - SJuk 57 31 26
Muu syy - Annan orsak 43 4 39
ET tietoa - Uppglft saknas 2 1 1
Työssäoloaste - Relatlvt närvarotal, * 92,2 93,5 90,7
Ylityötä tehneet - Utfört övertldsarbete 213 130 83
Sivutyötä tehneet - Haft blsyssla 142 91 51
1) Työvolmatledustelun tiedonkeruu on uudistettu v. 1983 alusta postikyselystä haastatteluihin perustuvaksi ja 
nimi muutettu työvoimatutkimukseksi. Muutokset on laskettu v. 1982 korjatuista luvuista. (Ks. Työvoimatutkimus 
1. neljännes 1983, TY 1983:10).
Arbetskraftsenkätens uppglfter Insamlas fr.o.m. början av Ir 1983 genom Intervjuer, tldigare skedde insamllnaen 
genom en postenkat. Undersöknlnoens namn har samtldlgt ändrats tili arbetskraftsundersökningen. Ändrlngarna 
-utraknats pi basen av 1982 Ir korrlgerade uppglfter. (Se Arbetskragtsundersöknlngen 1. kvartalet 1983,
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